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Пoc/\enucнuk cmuxo.rтi6.opeнue, omgeлe- . реалност на eguн съ6ре- -но om .слеgващumе mpu меннuк . 
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. цuКъл�;- служещо за въве- ·. Просmрансm-воmо е "ар-
•• _.:_ .�-'п..� ... _ ... ·8с_;_._·.,1_· ... · · 
· ·· ·" geнue:'·:ляmomo om "Tu, ля- хеологuзuрано": н�за8uсu- ·
mo"· з.8учu nрuмамлu8о мо gaлu uзплу8аm "nлоща-. 
· Сmuлна кнuга - казвам monл<{u цвеmно, но още -8 gu кресченgнu", uлu шумнu .
"myu сега, коеmо·мu е на nъp,8uн0 cmux се оказ8а uз- кръсmо8uща - 8 oкonume 
oчume": _ ... графumен м,амно(оmgръnнало се 8 на "moзu граg" me се оказ-
шрuфm, "графumна", чер- мuналg�о, Всмукало в се- 8am mочно mолко6а Вкопа-
но-бяла фоmографuя, "гра- . бе cu ·багрumе, чу8сm8а- -нu във 8ремеmо uлu uз8ън 
фumна" noe3uя - с:8яm, "къ� ma, nлъmно-mелесноmо, за Времето, колкото u рuмс-
. gemo 8сuчко е гpaфumu". ga остане npocmpaнcm8o- кuяm cmaguoн. Самото
ML1нuamюpнume кagpu mo, геомеmрuчно органu- усещане u npe�uBABaнe на 
слеg _ Всяко cmuxom6ope- зuрано om еgна apxumeк- "mo3u" граg на Иорgан. Вел-
нuе са него8а емб(\ема - . · mонuчна мuсъл. Можем ga чеВ guaлoгuзupa с nоеmu-
черно-бял guanoзumuB. го6орuм gopu за. apxumeк- ческоmо коguране на:граgа 
Pяgi<o "uлюсmрацuя" може mурно мuслене, щом 38е3- 8 българската noe3uя от 
mака релефно ga "nроче- gama· ·наg· гората е фрес- 20-me гoguнu go gнес. �е е· 
me" noemuчecкu meкcm � ка, u3кач8аща се към небе- . noemuчecкo nъp8oomкpu- _._ _., 
релефно 3acн·emu �ло8ес- mo. Нещо nо8ече: самаnы mue, че ypбaнucmuчнoino .. млечни":� ripu.6-нacя меmафu-' . 
. HU релефU: А- защо ga Не МUС:ЬАСе сблъсква Не С gpy- npocmp9,HCm80 е "у?еЖUЩе , ·. ЗUЧНО СЦЯ!-!Uе, U 8ъ3Връща 
cu npegcma8uм u обратно- гu м,u�лu uлu чу8сm8а, ·а· с · за оmчужgенu", но· селото : жuзнepag9cmrna на чо8еш� 
mo: cmuxom8op�HЧAma ка� uз3ugaAume npocmpaнcm- каmо Вътрешно npoc8em- · кuА жu8.om;': -
mo npoжeкmupaнu,guan_o- 8а н;(2р9,gа: "Еgна зuмна мu- · ленuе, каmо-влu3ане "om се- ·�>/{ ; .
·, зumu,Bu - _ 8 mъмн�m__сГна · съЛ:гпвлоmо cu обляга/на бе cu 8ъ8 себе cu (без ga СВЕТ,((НА, СТОЙЧЕВА
с8еmъл екра.н?Зс:1rrн?ва ?Ле-__ ·оmср�щ1:1uя зug". Знацumе почукам)"; к�mо noмupA8a- �-:-�;,;·:i }i} :: -·., _·:, _, . .,-, 
gам u чеmа cmU)(OC�upкa·- _ на'_t�}с�леноmо човешко не межgу rлърm8е>_ u )КU69,,.,.;�,:}: �opg;itt_J�eлчe6. Сuяе; no­
ma "Сuяе" като. ёmu�о.:Фо�. npo_�-��aнcrтi8o - гpaguнu, i<�mo
! npucm��aнe·.ч ,ПP�i'?�/?_e3��\!JЪP.� �J�з9._�iiue�,Xygo,�
mо-сбuрка на_. �oema: Иор-. бул�варgu, n,\O�agu, Вра- mА6ане_; 8 ":"au.чuн��omo· е ;;.-,�ес�6�,8!�-;;офор:��енuе,
gан �елчеВ u·ф_оmографа mt1;Cl]?U u mъu наmаmък послеgнаmа gума- omкpu- · фomozp�ф!,)u:. Румен_·Же�
Румен Жеков._· : < · . _·. · uмаm·аvшсъла на ncuxuчнu mue на noema. Послеgнuяm ко6. ИК!,'Жанеm-45:". Пло6.: 
.•. Ключът къ_л-
i
'mозu cmuл Beлuч,Lfнu u оmразя8аm . знак на графuчноmо � "на gu6/1999�<79 ·с. ISBN 954� 
.... е g-ageн ·още 8 n'ъp8omo въmрешн·аrnа ncuxuчecкa . гр_обuщеmо 3ъбчеmаmа · 491-035-2. : 
.Х�арПluя om �l1рокъЛнаmu gър6е��;: .. ,, 
·ат с�раница 1 - съгл'ас�u с общесm6.оmо> , Илu пък uма някаква съв-;· - нa�a�/gii�:fгJ�96.лuчa.i<a-··' Несъвмеtmuмu. Е, за как8u : сем __ mauнa- npuчuнa. Нuк?к _ mо.няк�ц),алuф;3а. ga· нау� 
KHUгU_ ga го8орuм mога6а, Не е ЛОШО 8ъв Всякакнuга ·. ЧU._КаК,.ЖU8_еЯЩ негрВumе 
ако с: rp_oв,(гpo3uLu ga on- ga ·uма поне no еgна mau- . героu� ч_unja,meлume му: 
ра3нuщ-'gържа:8аmа! . · . на. . · . . . : _, '>, fl.,,ъpBo, З?UJpnio nucameлu-
. Eguн; свеmо8ен noem Какm() боксьорът на рuн� . me съВсеМ не самежgу xa­
m8ъpgu:. "CrnuxomвopeнuA- га, разколебан, 3а_шемеП}еН ·,· лuфume в .. 'nia3u cmpaнa, __ u .. 
: ma не_се r:шwam. Те се случ- om ygapume, не8uжgащ;не- �mopo: mук mъкмо халuфu-:� 
.. ваm."}v1UСЛЯ� Че mака е U С СЪОбраз�8аut OПU/ТJ.�.cl_,_9a .. JГ!е Са пре�блеченu pa3600-
KHUгUme Въобще: : отблъсне. г�'рогrшвнukа;_ 3а.:.- нuцu. Така Всuчко за жu8о-
_В moзu смuсъл u maзu мах8а безразборно u беЗIJ.- :rna 8 п�азu; �нuга е om nър­
кнuга Н�.е 1:1,UЩО nо6ече om· ЛОQНО - НО Не С� ·npega6a; 
. 6а ръка U Q�)!<e ако НЯКЪQе
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